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山元敏正, 田村直俊, 光藤 尚,
椎橋実知男, 古谷友嗣, 池田






同組合連合会 橋本康弘 齋藤　清, 村上友太
免疫学講座
年度 実施形態 研究テーマ 補助金・資金制度名／種別 相手機関名 代表研究者 共同研究者一覧
平成30 補助・助成 SLEの自己抗体産生における脾臓Marginal zone-B細胞の役割
科学研究費助成事業／基盤研
究(C) 日本学術振興会 町田　豪
平成30 補助・助成
加齢黄斑変性における補体因子MASP-1/3
の役割と、新規補体阻害薬の治療効果
科学研究費助成事業／若手研
究(B) 日本学術振興会 大森智子
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